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外债 ( E x et
r n a l d eb t) 一词至今还没有一个为国际普遍接受的定义
。
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增速 1 9 8 5 1.9 86 1 9 8 7 1 9 8 8 1 9 8 9 1 9 9 0 1 9 9 1 1 9 9 2 1 9 9 3 平均增长速度
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第一阶段是 1 9 5 1



















































































































外资在 国民生产总值 中比重 的变化也是 决定外 债引进规模是否适度的一个 重要因素
。
(三 ) 偿债比率 ( deb t 一 eS
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这一比率保持在 15 ~2 0 %左右就是适度的
。













































90 年代我国需借用 2 0 0 0 亿美元的外债才可能弥补国内资金的不 足
。















我国出 口 创汇增长率定为 10 ~ 12 肠
,
偿债率
为 10 %和 15 写
,




总计 1 9 9 1一 2 0 0 。 年间
,
最低方案还本付 息额
可达 10 0 0 亿美元左右 ( 10 5 8 )
,
年均约 1 2 0 亿美元
,
最高方案为 18 0 0 亿美元左右 ( 1 7 8 0 )
,
年均
约 2 0 0 亿美元
。
另据有关测算结果表明
, 2 0 0 0 年时
,
我国国力可承受的外债余额将在 1 4 6 5 ~
1 9 8 9 亿美元之 间
,
我国经济所能承受的最大外债余额增量应在 10 0 0一 1 4 0 0 亿美元 (上述测算
并未考虑未来汇率变动 因素的影响
,







90 年代我国出口 创汇可承受的最大还本付息规模为 1 0 0 0 ~ 1 9 8 8 亿美
元
,





约 2 0 0 0一 3 0 0 0 亿美元
。




























我国外债余额已突 破 8 0 亿美元
,




































































其余 额仅 40 亿美元
,







即 1 9 8 6一 1 9 8 8 年债务规模扩展了近 2 50 亿美元
,
外债余
额很快突破 4 0 0 亿美元
,
并进 人了外债金额年均增加近 90 亿美元的持续增长期
。


















① 数据摘自《 90 年代中 国外债管理问题研究报告 》
,











































初期的 35 肠提高到 1 9 90 年的 5 %以上
,
正 在接近发展中国家平均 58 写的水平
,
其



































我国外债余额 中短期债务的比重平均 占 20 肠左右
,
高于世界

















美元和 日元债 务总计始终占外债余额的 70 %
以上
。
如 1 9 9 2 年
,























































































































1 9 8 8 年以前
,
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